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Экзотермические гетерогенные реакции рекомбинации атомов на 
поверхности могут сопровождаться электронным возбуждением полу-
проводников и эмиссией электронов. Найдено, что в некоторых твёр-
дых телах интенсивность хемоэмиссии зависит от уровня предвари-
тельного облучения ионизирующим излучением, поэтому можно по-
строить хемилюминенсцентный дозиметр ионизирующего излучения. 
В работе разработаны стадийная и математическая модели, опи-
сывающие дозиметрию ионизирующего излучения с помощью твёр-
дых тел на основе хемостимулированной эмиссии. Основные стадии, 
описывающие хемостимулированную эмиссию, включают адсорбцию 
атомов, экзотермическую рекомбинацию, ионизацию решётки ионизи-
рующим излучением, заселение и опустошение ловушек за счёт энер-










































Введём обозначения:   
 ;][ eLneL   ;][ NL   ;][ 11 nT   ;][ 22 nT   ;][ 11 ee nT   ;][ 22 ee nT   
;][ mAL   ;][ ppL mA   ;][ 22 NLR   ;][ 00 NL   ;][ 22
 NR   ;][ nT   
;][ ee nT   ;][ eLneL   1][ NRL   
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Предложенной стадийной модели соответствует следующая сис-
тема дифференциальных уравнений с учётом уравнений баланса (ма-

















































































































Необходимо учесть, что время жизни электронов в зоне проводи-
мости много меньше времени жизни электронов на ловушках, а также 
то, что время жизни колебательно-возбужденных молекул много 
меньше времени жизни стабильных молекул и атомов на поверхности. 
Вследствие этого 0;0 2  LNneL
  – условие квазистационара. Это 
упрощает систему и сводит её к   7  алгебраическим и 4 дифференци-
альным уравнениям. И необходимо уже рассчитать дифференциальное 
уравнение  4-го порядка.  
На основе математической модели создана программа для моде-
лирования, разработанная в среде программирования CodeGear RAD 
Studio 2009. Программа позволяет  рассчитывать зависимости концен-
трации адсорбированных атомов, концентрации заполненных элек-
тронных ловушек, концентрации электронов в зоне проводимости, 
интенсивности хемоэмиссии от времени, сохранять результаты моде-
лирования. 
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